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Вещества, содержащие дифенилоксидный 
фрагмент, обладают высокой биологической 
активностью и могут быть использованы в ка-
честве гербицидов, сенсибилизаторов, смазоч-
ных материалов и являются важными полупро-
дуктами в органическом синтезе. Известно, что 
оксазолины, также обладают биологической 
активностью. Целью данной работы был синтез 
нового производного оксазолина, содержаще-
го дифенилоксидный фрагмент и обладающего 
биологической активностью. 
Исходным веществом для получения окса-
золина является гидрохлорид этилового эфира 
3-феноксикарбоксиимидовой кислоты, который 
был синтезирован нами из 3-феноксибензони-
трила по реакции Пиннера [1] : 
Нами впервые был получен 2-(3-фенокси-
фенил)-оксазолин путем взаимодействия ги-
дрохлорида иминоэфира с этаноламином, в при-
сутствии абсолютного этанола [2], [3]:
Синтез ведут в течение двух часов при по-
стоянном перемешивании при комнатной тем-
пературе, затем нагревают в течение трех часов 
для циклизации оксазолина. Выпавший осадок 
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Таблица 1. Спектральные и физико-химические характеристики оксазолина
ИК спектр, ν, см–1
Масс-спектр, m/e 
(I отн, %)
1690–1630 (С = N), 
1270–1230 (Ar–O–Ar), 
1020–1000 (–CH2–цикл деформ), 
3100–3000 (–CH2–цикл конф)
239 (100) [M+1], 
238 (45) [M], 
237 (25) [M–1]
 Секция 2.  Химия и химическая технология органических веществ и материалов
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отфильтровывают и перекристаллизовывают из 
этанола. 
Для полученного вещества было проведено 
ИК-спектроскопическое исследование и хро-
масс-спектроскопическое исследование. Выход 
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Химия поливалентного иода привлекает 
значительный интерес, так как эти соединения 
являются эффективными окисляющими реаген-
тами. Это привело к созданию большого числа 
реагентов на основе иода, которые обладают 
высокой хемоселективностью, мягкими услови-
ями реакции и экологической безопасность. Но 
многие из них обладают существенными недо-
статками. Поэтому поиск новых окислительных 
реагентов на основе гипервалентного иода и 
изучение их химических и физических свойств 
являются весьма актуальными.
На сегодняшний день наиболее известными 
соединениями поливалентного иода являются: 
2-иодбензойная кислота (IBX), 2-иодоксибен-
золсульфокислота (IBS), реактив Десс-Марти-
на, дихлориодобензол (ДХИБ) и другие. Одна-
ко 2-иодоксибензойная кислота, применяемая в 
качестве высокоэффективного и мягкого окис-
лителя, имеет такие недостатки, как например, 
взрывоопасность и низкую растворимость в 
органических растворителях кроме ДМСО [1]. 
Дихлориодозобензол при воздействии УФ све-
та или нагревании образуют довольно сложную 
смесь продуктов. Реактив Десс-Мартина (DMP) 
имеет высокую стоимость, а также является 
крайне чувствительным к влаге, что обуслав-
ливает его нестабильность [2, 3]. 2-иодоксибен-
золсульфокислота является труднодоступной, 
поскольку прекрасно растворима в воде, что за-
трудняет его очистку от неорганических приме-
сей. В то же время IBS восстанавливается при 
взаимодействии с органическими растворителя-
Рис. 1.		Соединениями	поливалентного	иода
Схема 1.		Получение	IBS-H
